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萩
原
朔
太
郎
『
青
猫
』『
蝶
を
夢
む
』
の
巻
頭
詩
の
役
割 
北 
岡 
 
美 
乃 
梨  
 
 
 
 
は
じ
め
に 
 
萩
原
朔
太
郎
の
作
品
、ま
た
作
家
自
身
に
関
す
る
研
究
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
。
中
で
も
、
詩
作
品
に
関
す
る
研
究
は
、『
月
に
吠
え
る
一
』『
青
猫
二
』
な
ど
の
詩
集
を
朔
太
郎
に
と
っ
て
の
一
つ
一
つ
の
時
代
と
捉
え
る
見
方
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
実
際
に
、
朔
太
郎
の
詩
風
の
変
遷
は
極
め
て
分
か
り
や
す
く
、用
い
ら
れ
る
語
彙
や
リ
ズ
ム
が
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
か
な
り
特
徴
的
で
あ
る
。
時
代
を
区
切
り
、
い
く
つ
か
詩
を
取
り
あ
げ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
共
通
の
理
念
、
そ
し
て
根
源
を
等
し
く
す
る
あ
る
気
分
が
漂
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
朔
太
郎
自
身
も
、「
全
集
や
総
合
詩
集
は
例
外
と
し
て
、
す
べ
て
単
一
な
標
題
を
掲
げ
た
詩
集
は
、
そ
の
標
題
が
示
す
一
つ
の
詩
境
を
、
力
強
く
一
点
に
向
つ
て
集
中
さ
せ
、
そ
こ
に
詩
集
の
統
一
さ
れ
た
印
象
を
構
成
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、あ
た
か
も
一
巻
の
小
説
に
於
け
る
構
成
と
同
じ
で
あ
る
三
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
詩
集
の
構
成
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。よ
っ
て
朔
太
郎
自
身
が
構
成
し
た
詩
集
は
、朔
太
郎
が
読
者
に
対
し
て
与
え
た
い
印
象
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
意
識
し
て
演
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
本
稿
で
は
、
詩
集
『
青
猫
』
と
詩
集
『
蝶
を
夢
む
四
』
に
注
目
し
、
大
正
六
年
期
の
朔
太
郎
詩
を
解
釈
す
る
新
し
い
手
が
か
り
を
提
示
し
た
い
。こ
の
二
つ
の
詩
集
の
最
初
に
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
薄
暮
の
部
屋
五
」、「
蝶
を
夢
む
六
」
で
あ
る
。
詩
集
を
構
成
す
る
う
え
で
、
そ
の
詩
集
の
冒
頭
に
く
る
詩
は
全
体
の
印
象
に
影
響
を
与
え
る
詩
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
薄
暮
の
部
屋
」、「
蝶
を
夢
む
」
の
二
篇
は
共
に
大
正
六
年
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
登
場
す
る
モ
チ
ー
フ
な
ど
に
も
共
通
の
も
の
が
多
い
。
こ
の
二
篇
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
で
、当
時
の
朔
太
郎
の
創
作
意
識
の
核
の
部
分
に
存
在
す
る
も
の
を
暴
く
こ
と
が
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
。 
そ
の
手
順
と
し
て
、
第
一
章
で
は
「
薄
暮
の
部
屋
」、「
蝶
を
夢
む
」
二
篇
を
『
青
猫
』、『
蝶
を
夢
む
』（
前
編
）
収
録
の
他
の
詩
作
品
と
比
較
す
る
こ
と
で
解
釈
の
幅
を
広
げ
る
。
第
二
章
で
は
、
二
篇
に
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
、
共
通
し
て
登
場
す
る
「
寝
臺
」「
寝
床
」
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
に
注
目
し
、
そ
こ
に
託
さ
れ
た
役
目
を
考
察
す
る
。第
三
章
で
は
、第
一
章
、第
二
章
の
内
容
を
踏
ま
え
、
二
篇
が
そ
れ
ぞ
れ
詩
集
の
先
頭
に
選
ば
れ
た
理
由
に
つ
い
て
総
合
的
に
考
察
し
、
大
正
六
年
期
の
朔
太
郎
の
詩
に
つ
い
て
新
し
い
評
価
を
加
え
た
い
。 
  
 
 
 
一 
『
青
猫
』
前
期
の
詩
解
釈 
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一
―
一 
「
薄
暮
の
部
屋
」「
蝶
を
夢
む
」
の
二
篇
に
つ
い
て 
 
ま
ず
、
本
稿
で
主
に
扱
う
「
薄
暮
の
部
屋
」
と
「
蝶
を
夢
む
」
の
二
篇
を
引
用
す
る
。「
薄
暮
の
部
屋
」
は
『
青
猫
』、「
蝶
を
夢
む
」
は
『
蝶
を
夢
む
』
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
を
引
用
し
た
。 
 
薄
暮
の
部
屋
（
大
正
六
年
一
一
月
） 
 
つ
か
れ
た
心
臓
は
夜
を
よ
く
眠
る 
私
は
よ
く
眠
る 
ふ
ら
ん
ね
る
を
き
た
さ
び
し
い
心
臓
の
所
有
者
だ 
な
に
も
の
か 
そ
こ
を
し
づ
か
に
動
い
て
ゐ
る
夢
の
中
な
る
ち
の
み
兒 
寒
さ
に
か
じ
か
ま
る
蠅
の
な
き
ご
ゑ 
ぶ
む 
ぶ
む 
ぶ
む 
ぶ
む 
ぶ
む 
ぶ
む
。 
 
私
は
か
な
し
む 
こ
の
白
つ
ぽ
け
た
室
内
の
光
線
を 
私
は
さ
び
し
む 
こ
の
力
の
な
い
生
命
の
韻
動
を
。 
 
戀
び
と
よ 
お
前
は
そ
こ
に
坐
つ
て
ゐ
る 
私
の
寝
臺
の
ま
く
ら
べ
に 
戀
び
と
よ 
お
前
は
そ
こ
に
坐
つ
て
ゐ
る
。 
お
前
の
ほ
つ
そ
り
し
た
頸
す
ぢ 
お
前
の
な
が
く
の
ば
し
た
髪
の
毛 
ね
え 
や
さ
し
い
戀
び
と
よ 
私
の
み
じ
め
な
運
命
を
さ
す
つ
て
お
く
れ 
私
は
か
な
し
む 
私
は
眺
め
る 
そ
こ
に
苦
し
げ
な
る
ひ
と
つ
の
感
情 
病
み
て
ひ
ろ
が
る
風
景
の
憂
鬱
を 
あ
あ 
さ
め
ざ
め
た
る
部
屋
の
隅
か
ら 
つ
か
れ
て
床
を
さ
ま
よ
ふ
蠅
の
幽
霊 
ぶ
む 
ぶ
む 
ぶ
む 
ぶ
む 
ぶ
む 
ぶ
む
。 
 
戀
び
と
よ 
私
の
部
屋
の
ま
く
ら
べ
に
坐
る
を
と
め
よ 
お
前
は
そ
こ
に
な
に
を
見
る
の
か 
わ
た
し
に
つ
い
て
な
に
を
見
る
の
か 
こ
の
私
の
や
つ
れ
た
か
ら
だ 
思
想
の
過
去
に
残
し
た
影
を
見
て
ゐ
る
の
か 戀
び
と
よ 
す
え
た
菊
の
に
ほ
ひ
を
嗅
ぐ
や
う
に 
私
は
嗅
ぐ 
お
前
の
あ
や
し
い
情
熱
を 
そ
の
青
ざ
め
た
信
仰
を 
よ
し
二
人
か
ら
だ
を
ひ
と
つ
に
し 
こ
の
あ
た
た
か
み
あ
る
も
の
の
上
に
し
も 
お
前
の
白
い
手
を
あ
て
て 
手
を
あ
て
て
。 
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戀
び
と
よ 
こ
の
閑
寂
な
室
内
の
光
線
は
う
す
紅
く 
そ
こ
に
も
ま
た
力
の
な
い
蠅
の
う
た
ご
ゑ 
ぶ
む 
ぶ
む 
ぶ
む 
ぶ
む 
ぶ
む 
ぶ
む
。 
戀
び
と
よ 
わ
た
し
の
い
ぢ
ら
し
い
心
臓
は 
お
前
の
手
や
胸
に
か
じ
か
ま
る
子
供
の
や
う
だ 
  
 
蝶
を
夢
む 
（
大
正
六
年
一
月
） 
 
座
敷
の
な
か
で 
大
き
な
あ
つ
ぼ
つ
た
い
翼
を
ひ
ろ
げ
る 
蝶
の
ち
ひ
さ
な 
醜
い
顏
と
そ
の
長
い
觸
手
と 
紙
の
や
う
に
ひ
ろ
が
る 
あ
つ
ぼ
つ
た
い
つ
ば
さ
の
重
み
と
。 
わ
た
し
は
白
い
寝
床
の
な
か
で
眼
を
さ
ま
し
て
ゐ
る
。 
し
づ
か
に
わ
た
し
は
夢
の
記
憶
を
た
ど
ろ
う
と
す
る 
 
夢
は
あ
は
れ
に
さ
び
し
い
秋
の
夕
べ
の
物
語 
水
の
ほ
と
り
に
し
づ
み
ゆ
く
落
日
と 
し
ぜ
ん
に
腐
り
ゆ
く
古
き
空
家
に
か
ん
ず
る
か
な
し
い
物
語
。 
 
夢
を
み
な
が
ら 
わ
た
し
は
幼
な
兒
の
や
う
に
泣
い
て
ゐ
た 
た
よ
り
の
な
い
幼
な
兒
の
魂
が 
 
空
家
の
庭
に
生
え
る
草
む
ら
の
中
で 
し
め
つ
ぽ
い
ひ
き
が
へ
る
の
や
う
に
泣
い
て
ゐ
た
。 
も
つ
と
も
せ
つ
な
い
幼
な
兒
の
感
情
が 
と
ほ
い
水
邊
の
う
す
ら
あ
か
り
を
戀
す
る
や
う
に
思
は
れ
た 
な
が
い
な
が
い
時
間
の
あ
ひ
だ 
わ
た
し
は
夢
を
み
て
泣
い
て
ゐ
た
や
う
だ
。 
 
あ
た
ら
し
い
座
敷
の
な
か
で 
蝶
が
翼
を
ひ
ろ
げ
て
ゐ
る 
白
い 
あ
つ
ぼ
つ
た
い 
紙
の
や
う
な
翼
を
ふ
る
は
し
て
ゐ
る
。 
 
「
薄
暮
の
部
屋
」
は
大
正
六
年
一
一
月
に
雑
誌
『
詩
歌
』
に
て
、「
蝶
を
夢
む
」
は
大
正
六
年
一
月
に
『
感
情
』
に
て
発
表
さ
れ
た
。『
感
情
』
は
朔
太
郎
、
室
生
犀
星
ら
が
中
心
と
な
り
刊
行
し
て
い
た
雑
誌
で
あ
り
、
主
に
山
村
暮
鳥
、
高
村
光
太
郎
、
北
原
白
秋
ら
が
寄
稿
し
て
い
た
。
詩
観
が
近
い
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
こ
の
雑
誌
に
、他
の
雑
誌
に
対
す
る
以
上
に
信
頼
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。『
青
猫
』
の
前
期
と
呼
ば
れ
る
「
幻
の
寝
臺
」
「
憂
鬱
な
る
櫻
」
は
一
八
篇
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
一
一
篇
の
初
出
が
『
感
情
』
で
あ
る
。
ま
た
、『
蝶
を
夢
む
』
収
録
作
品
を
見
て
も
、
大
正
六
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
の
ほ
と
ん
ど
が
『
感
情
』
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 
朔
太
郎
は
大
正
六
年
六
月
号
以
降
『
感
情
』
へ
の
寄
稿
を
減
ら
し
て
い
る
。
大
正
六
年
一
一
月
発
表
の
「
薄
暮
の
部
屋
」
は
『
感
情
』
で
は
な
く
『
詩
歌
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
初
出
時
は
「
夕
暮
室
内
に
て
静
か
に
う
た
へ
る
歌
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
だ
っ
た
が
、
こ
の
詩
が
な
ぜ
題
を
変
え
て
、
そ
し
て
他
の
詩
を
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差
し
置
い
て
ま
で
詩
集
の
先
頭
に
置
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、「
薄
暮
の
部
屋
」
と
『
青
猫
』
前
期
の
詩
と
の
距
離
感
、
ま
た
雑
誌
『
感
情
』
と
の
距
離
感
を
意
識
し
て
「
薄
暮
の
部
屋
」
の
解
釈
の
可
能
性
を
考
え
て
み
る
。 
  
 
 
一
―
二 
『
青
猫
』
前
期
の
代
表
詩
と
し
て
の
「
薄
暮
の
部
屋
」 
  
「
薄
暮
の
部
屋
」
は
『
青
猫
』
の
中
で
も
前
期
と
呼
ば
れ
る
大
正
六
年
か
ら
大
正
七
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
詩
の
一
つ
で
あ
り
、「
幻
の
寝
臺
」
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
幻
の
寝
臺
」
と
、
後
に
続
く
「
憂
鬱
な
る
櫻
」
に
は
、
共
通
の
詩
情
が
漂
っ
て
お
り
、
共
通
の
音
楽
が
流
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
た
ち
は
、
互
い
に
作
用
し
合
い
、
互
い
の
解
釈
を
深
め
た
り
広
げ
た
り
し
な
が
ら
読
め
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。一
つ
の
景
色
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
、
距
離
か
ら
何
度
も
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
を
、
幾
篇
か
に
わ
た
り
試
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
薄
暮
の
部
屋
」に
あ
る
抽
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
他
の
詩
に
よ
り
強
化
さ
れ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
こ
の
可
能
性
を
検
証
し
て
い
こ
う
と
思
う
。 
 
「
薄
暮
の
部
屋
」
に
は
「
私
」、「
戀
び
と
」、「
蠅
（
な
き
ご
ゑ
、
幽
霊
、
う
た
ご
ゑ
）」
な
ど
が
登
場
す
る
。
ま
ず
こ
の
「
私
」
の
所
在
に
つ
い
て
考
え
る
。
は
じ
め
に
「
つ
か
れ
た
心
臓
は
夜
を
よ
く
眠
る
」、「
私
は
よ
く
眠
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、〈
つ
か
れ
た
心
臓
＝
私
〉
の
よ
う
な
構
図
が
明
ら
か
に
な
る
。
等
号
で
結
ぶ
の
は
短
絡
的
で
あ
る
に
し
ろ
、
こ
の
「
つ
か
れ
た
心
臓
」
と
「
私
」
が
非
常
に
近
い
位
置
に
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き
、
次
に
続
く
「
ふ
ら
ん
ね
る
を
き
た
さ
び
し
い
心
臓
の
所
有
者
だ
」
か
ら
、
こ
の
「
つ
か
れ
た
／
さ
び
し
い
」
と
形
容
さ
れ
る
心
臓
は
「
私
」
の
心
臓
を
指
す
と
い
う
よ
う
に
読
む
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
心
臓
は
「
よ
く
眠
る
」、
私
も
「
よ
く
眠
る
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、「
私
」
の
身
体
イ
メ
ー
ジ
が
特
殊
性
を
帯
び
て
く
る
。
こ
の
心
臓
が
臓
器
と
し
て
な
の
か
、
ま
た
は
精
神
、
魂
と
同
義
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
よ
く
眠
る
私
の
身
体
の
中
で
、
心
臓
と
い
う
一
つ
の
臓
器
も
眠
り
に
つ
い
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
私
の
眠
り
と
心
臓
の
眠
り
を
区
別
し
て
書
い
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。こ
こ
に
は
、
精
神
と
身
体
が
乖
離
と
合
致
を
繰
り
返
す
、
朔
太
郎
に
特
徴
的
な
身
体
イ
メ
ー
ジ
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
表
象
と
の
距
離
が
近
づ
い
た
り
遠
ざ
か
っ
た
り
と
変
化
す
る
の
も
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
度
「
つ
か
れ
た
心
臓
」
と
照
準
を
絞
っ
た
あ
と
、
そ
れ
を
所
有
す
る
「
私
」
ま
で
後
ず
さ
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
詩
の
中
に
表
象
と
の
距
離
感
や
、
表
象
を
捉
え
る
枠
組
み
が
幾
種
類
か
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、映
像
的
な
効
果
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。瞬
時
に
遠
ざ
か
る
こ
と
で
、「
心
臓
」は「
私
」
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
重
な
り
、「
私
」
自
身
と
同
等
の
サ
イ
ズ
、
同
等
の
質
量
、
同
等
の
重
要
性
を
持
っ
た
核
と
し
て
の
「
心
臓
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
「
薄
暮
の
部
屋
」
は
初
出
時
、「
夕
暮
室
内
に
あ
り
て
静
か
に
う
た
へ
る
歌
七
」
と
い
う
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
朔
太
郎
は
「
二
つ
の
手
紙
八
」
と
い
う
文
章
に
詳
し
く
書
い
て
い
る
。「
二
つ
の
手
紙
」
で
は
、「
夕
暮
室
内
に
座
り
て
静
か
に
う
た
へ
る
歌
」
と
し
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。「
あ
り
て
」
で
は
な
く
「
座
り
て
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
単
な
る
誤
植
で
は
な
い
よ
う
だ
。
文
章
の
中
に
「
一
人
、
薄
暮
の
室
内
に
座
つ
て
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
朔
太
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郎
自
身
こ
の
時
、
こ
の
詩
に
「
夕
暮
室
内
に
座
り
て
静
か
に
う
た
へ
る
歌
」
の
題
を
冠
し
た
と
い
う
気
持
ち
で
「
二
つ
の
手
紙
」
を
書
い
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
詩
中
の
「
よ
く
眠
る
」、「
私
の
寝
臺
」
と
い
う
表
現
か
ら
、「
私
」
は
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
だ
と
捉
え
る
の
が
素
直
な
読
み
方
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
私
」
は
「
夢
の
中
な
る
ち
の
み
兒
」
の
存
在
を
確
認
し
て
い
る
。「
夢
の
中
な
る
ち
の
み
兒
」
を
、「
私
」
の
「
夢
の
中
」
に
い
る
ち
の
み
兒
だ
と
解
釈
す
れ
ば
、「
私
」
は
夢
を
見
て
い
る
最
中
な
の
だ
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
の
ち
の
み
兒
は
単
な
る
ち
の
み
兒
で
は
な
く
、「
心
臓
」
や
「
私
」
な
ど
を
指
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
に
「
わ
た
し
の
い
ぢ
ら
し
い
心
臓
は
お
前
の
手
や
胸
に
か
じ
か
ま
る
子
供
の
や
う
だ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ち
の
み
兒
、
子
供
、
心
臓
の
三
点
を
結
ん
で
み
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。「
夢
の
中
あ
る
ち
の
み
兒
」を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
に
し
て
も
、
「
眠
る
」「
寝
臺
」「
夢
の
中
」
の
語
彙
か
ら
「
私
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
を
想
像
す
る
の
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、「
二
つ
の
手
紙
」
内
で
「
夕
暮
室
内
に
て
座
り
て
静
か
に
う
た
へ
る
歌
」
と
い
う
題
が
冠
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
「
座
り
て
」
と
い
う
の
は
ど
う
に
も
引
っ
か
か
る
表
現
で
あ
る
。
座
っ
て
い
る
の
は
「
戀
び
と
よ
」
と
た
び
た
び
呼
び
か
け
ら
れ
る
人
物
で
あ
り
、こ
の
室
内
に
あ
る
の
は「
蠅
の
う
た
ご
ゑ
」で
あ
る
。 
 
「
二
つ
の
手
紙
」
は
、「
あ
る
男
の
友
に
」
か
ら
始
ま
る
第
一
の
手
紙
の
部
分
と
、「
あ
る
女
の
友
に
」
か
ら
始
ま
る
第
二
の
手
紙
の
部
分
か
ら
成
る
文
章
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
る
女
の
友
に
」
は
、「
あ
な
た
は
私
の
詩
「
夕
暮
室
内
に
座
り
て
静
か
に
う
た
へ
る
歌
」を
ご
覧
で
し
た
か
」と
い
う
一
言
か
ら
始
ま
り
、
「
夕
暮
室
内
に
座
り
て
静
か
に
う
た
へ
る
歌
」
を
詳
細
に
説
明
、
別
の
言
葉
に
翻
訳
し
た
か
の
よ
う
な
、
散
文
詩
的
な
文
章
を
挟
み
、「
と
は
い
へ
、
今
日
の
静
か
な
雨
の
日
の
窓
で
、か
う
し
た
手
紙
を
あ
な
た
に
書
く
こ
と
を
悦
び
ま
す
。
思
ふ
に
あ
の
美
し
い
「
叙
情
詩
人
」
と
い
ふ
名
稱
は
私
の
墓
石
の
銘
を
飾
る
た
め
に
は
最
も
適
は
し
い
文
字
で
せ
う
。藝
術
の
権
威
を
信
じ
な
い
私
に
と
っ
て
、
詩
を
魂
の
慰
安
と
し
て
無
意
義
に
人
生
を
空
費
し
た
私
に
と
っ
て
、そ
の
暮
銘
こ
そ
悲
し
い
運
命
の
微
笑
を
語
る
も
の
で
す
。
で
は
、
愉
快
に
希
望
を
以
て
お
別
れ
し
ま
し
ょ
う
。」
と
締
め
く
く
ら
れ
る
。 
「
二
つ
の
手
紙
」
に
よ
る
と
、「
一
人
、
薄
暮
の
室
内
に
座
つ
て
冥
想
に
沈
む
私
の
心
は
、あ
の
白
い
寝
台
の
上
に
長
く
眠
つ
て
ゐ
る
悲
し
い
人
間
の
姿
で
す
。
私
の
心
臓
は
疲
れ
て
、
私
の
胴
体
は
寝
台
の
上
に
横
は
つ
て
居
ま
す
」
と
あ
る
。「
私
の
心
」
の
表
象
が
「
白
い
寝
台
の
上
に
長
く
眠
つ
て
ゐ
る
悲
し
い
人
間
の
姿
」
に
託
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
私
の
胴
体
は
寝
台
の
上
に
横
は
つ
て
居
」
る
の
で
あ
る
。
寝
台
の
上
の
胴
体
、
そ
し
て
寝
台
の
上
の
人
間
の
姿
と
し
て
描
か
れ
る
「
私
の
心
（
魂
）」。
一
見
す
る
と
、
ど
ち
ら
も
寝
台
の
上
に
横
に
な
っ
て
い
る
一
塊
の
「
私
」
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、「
座
つ
て
冥
想
に
沈
む
私
の
心
」
と
い
う
表
現
を
尊
重
し
、
体
と
心
は
離
れ
た
状
態
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
と
受
け
取
る
。「
二
つ
の
手
紙
」
に
よ
れ
ば
、「
私
の
心
」
は
次
の
よ
う
な
道
筋
を
た
ど
る
。「
そ
の
人
の
心
臓
は
腐
れ
、
そ
の
人
の
魂
は
す
や
す
や
と
眠
っ
て
居
ま
す
」、「「
戀
び
と
よ
」
と
、
私
の
疲
れ
た
心
臓
が
白
い
寝
台
の
上
で
叫
び
ま
し
た
。
そ
し
て
い
ま
、
彼
女
の
唄
ふ
し
づ
か
な
、
し
づ
か
な
子
守
歌
を
き
き
な
が
ら
、
私
の
心
は
幸
福
に
も
「
遠
い
墓
場
の
草
か
げ
に
ま
で
」
す
や
す
や
と
眠
り
つ
い
て
行
く
の
で
す
」。「
私
の
疲
れ
た
心
臓
が
白
い
寝
台
の
上
で
」
と
あ
る
よ
う
に
、
最
初
は
「
薄
暮
の
部
屋
の
室
内
に
座
つ
て
冥
想
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に
沈
」
ん
で
い
た
私
の
心
が
、
寝
台
で
横
た
わ
っ
て
い
た
胴
体
の
も
と
へ
帰
着
し
た
と
い
う
道
程
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
し
て
体
へ
と
帰
還
し
た
心
は
、「
遠
い
墓
場
の
草
か
げ
に
ま
で
」
眠
り
つ
く
。
疲
れ
た
心
、
心
臓
、
魂
は
、
寝
台
の
上
に
横
た
わ
る
胴
体
に
重
な
り
眠
る
。
や
が
て
心
は
身
体
を
離
れ
、
遠
い
墓
場
の
草
か
げ
と
い
う
夢
の
中
の
景
色
に
ま
で
た
ど
り
着
く
。
こ
れ
が
「
物
侘
し
い
日
暮
れ
の
室
内
の
寝
台
の
上
で
」
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
読
み
方
は
「
薄
暮
の
部
屋
」
だ
け
に
目
を
通
し
た
場
合
、
生
ま
れ
得
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
夕
暮
室
内
に
あ
り
て
静
か
に
う
た
へ
る
歌
」、「
二
つ
の
手
紙
」
の
内
容
も
鑑
み
な
け
れ
ば
、
こ
の
心
（
魂
）
の
た
ど
っ
た
道
筋
は
見
え
て
こ
な
い
。「
夕
暮
室
内
に
あ
り
て
静
か
に
う
た
へ
る
歌
」
と
「
薄
暮
の
部
屋
」
と
の
間
に
は
、
大
幅
な
本
文
異
同
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
遠
い
墓
場
の
草
か
げ
に
眠
り
つ
く
そ
れ
ま
で
は
」
も
削
ら
れ
て
い
る
。「
夕
暮
室
内
に
あ
り
て
静
か
に
う
た
へ
る
歌
」
に
お
い
て
こ
の
一
行
は
、
「
戀
び
と
よ
、」
と
「
戀
び
と
よ
。」
の
呼
び
か
け
の
間
に
挟
ま
れ
、
際
立
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、「
二
つ
の
手
紙
」
で
も
先
に
引
用
し
た
文
以
降
に
も
「
今
は
た
だ
白
い
寝
台
の
上
で
、
静
か
な
生
の
た
め
い
き
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、「
美
し
い
並
木
あ
る
墓
地
」
の
夢
を
楽
し
む
ば
か
り
で
す
」
と
い
う
文
が
あ
り
、
こ
の
「
墓
地
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ
の
詩
を
読
む
上
で
か
な
り
重
要
な
モ
チ
ー
フ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
薄
暮
の
部
屋
」
で
「
墓
地
」
に
つ
い
て
が
削
ら
れ
た
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
。 
「
夕
暮
室
内
に
あ
り
て
静
か
に
う
た
へ
る
歌
」の「
墓
地
」の
イ
メ
ー
ジ
は
、
『
青
猫
』前
期
の
他
の
詩
に
分
散
し
て
見
か
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、「
憂
鬱
の
川
邊
九
」
の
「
そ
こ
に
は
生
え
る
不
思
議
の
草
本
／
あ
ま
た
の
悲
し
い
羽
蟲
の
類
／
そ
れ
は
憂
鬱
に
這
ひ
ま
は
る 
岸
邊
に
そ
う
て
這
ひ
ま
は
る
／
じ
め
じ
め
と
し
た
川
の
岸
邊
を
行
く
も
の
は
／
あ
あ
こ
の
光
る
い
の
ち
の
葬
列
か
／
光
る
精
神
の
病
靈
か
／
物
み
な
し
ぜ
ん
に
腐
れ
ゆ
く
岸
邊
の
草
む
ら
／
雨
に
光
る
木
材
質
の
は
げ
し
き
匂
ひ
」
や
、「
鶏
一
〇
」
の
「
し
の
の
め
き
た
る
ま
へ
／
私
の
心
は
墓
場
の
か
げ
を
さ
ま
よ
ひ
あ
る
く
」
で
あ
る
。
「
憂
鬱
の
川
邊
」
の
「
光
る
い
の
ち
の
葬
列
」、「
光
る
い
の
ち
の
病
靈
」
は
「
私
の
疲
れ
た
心
臓
」
と
同
じ
よ
う
な
道
筋
を
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
物
み
な
し
ぜ
ん
に
腐
れ
ゆ
く
岸
邊
の
草
む
ら
」を
行
き
、「
遠
い
墓
場
の
草
か
げ
」
に
眠
り
つ
く
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、「
鶏
」
の
「
私
の
臥
床
に
し
の
び
こ
む
ひ
と
つ
の
憂
愁
」
か
ら
「
私
の
心
は
墓
場
の
か
げ
を
さ
ま
よ
ひ
あ
る
く
」
の
流
れ
と
い
う
の
は
、
先
に
論
じ
て
い
た
「
私
の
疲
れ
た
心
臓
（
心
、
魂
）」
の
た
ど
る
道
筋
を
よ
り
強
固
に
す
る
、
い
わ
ば
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
で
あ
る
。
さ
び
し
く
疲
れ
た
憂
愁
の
心
が
自
分
の
力
で
は
ど
う
に
も
で
き
な
い
場
所
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
無
力
に
横
た
わ
る
体
に
入
り
込
み
、
や
っ
と
自
分
の
も
の
に
な
る
。精
神
が
よ
う
や
く
身
体
で
触
れ
ら
れ
る
距
離
に
ま
で
寄
り
つ
く
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
は
身
体
を
離
れ
、
遠
い
夢
の
中
の
景
色
に
た
ど
り
着
く
。
こ
れ
が
『
青
猫
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
薄
暮
の
部
屋
」
に
代
表
さ
れ
る
、『
青
猫
』
前
期
の
魂
の
あ
り
さ
ま
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
さ
て
、
こ
の
魂
の
た
ど
る
道
筋
を
案
内
し
た
の
は
、「
戀
び
と
」
の
存
在
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
一
部
を
引
用
し
た
「
鶏
」
で
も
、「
戀
び
と
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
あ
る
。「
二
つ
の
手
紙
」
で
は
こ
の
戀
び
と
に
つ
い
て
「
も
ち
ろ
ん
、
現
實
の
戀
び
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
私
の
心
に
い
つ
も
悲
し
く
描
い
て
ゐ
る
夢
想
の
愛
人
の
姿
で
す
」、「
言
ふ
迄
も
な
く
、
彼
女
の
病
熱
的
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な
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
、
彼
女
の
感
傷
（
そ
れ
は
人
間
の
最
も
神
聖
な
道
徳
的
感
情
で
す
）
と
が
、
不
幸
な
私
を
救
つ
て
神
の
前
に
導
い
た
の
で
す
」
と
書
か
れ
て
お
り
、「
夕
暮
室
内
に
あ
り
て
静
か
に
う
た
へ
る
歌
」
で
は
「
物
言
は
ぬ
私
の
少
女
よ
、」、「
こ
の
愛
ら
し
い
、
し
か
し
な
が
ら
憂
愁
に
か
た
む
く
少
女
よ
、」
な
ど
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、
現
実
で
は
な
く
夢
想
の
存
在
だ
と
自
分
で
分
か
っ
て
お
き
な
が
ら
呼
び
か
け
る
、
求
め
る
対
象
と
い
う
の
は
、
姿
を
さ
ま
ざ
ま
に
変
え
て
い
く
つ
か
の
詩
に
登
場
す
る
。次
の
章
で
触
れ
る
が
、
こ
の
幸
福
の
幻
影
は
、「
寝
臺
」
の
語
に
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。「
二
つ
の
手
紙
」
で
は
「
戀
び
と
」
に
よ
る
「
救
ひ
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、
「
夕
暮
室
内
に
あ
り
て
う
た
へ
る
歌
」
に
お
い
て
は
「
こ
の
あ
た
た
か
み
あ
る
も
の
の
上
に
し
も
、
お
前
の
白
い
手
を
あ
て
て
、
手
を
あ
て
て
。」、「
薄
暮
の
部
屋
」
で
は
「
私
の
み
じ
め
な
運
命
を
さ
す
っ
て
お
く
れ
」、「
よ
し
二
人
か
ら
だ
を
ひ
と
つ
に
し
」、「
手
を
あ
て
て
」
と
い
う
よ
う
に
、「
愛
」、「
救
ひ
」
と
い
う
幸
福
の
幻
影
の
存
在
が
自
分
の
魂
の
慰
安
に
つ
な
が
る
こ
と
を
、自
覚
的
に
記
し
て
い
る
。『
青
猫
』
前
期
の
詩
で
、「
薄
暮
の
部
屋
」
と
〈
夕
暮
れ
の
室
内
で
自
ら
の
魂
の
行
方
を
案
ず
る
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
す
る
詩
は
「
蠅
の
唱
歌
一
一
」
で
あ
り
、〈
心
臓
、
心
、
魂
を
救
っ
て
ほ
し
い
と
求
め
る
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
す
る
詩
は
、「
強
い
腕
に
抱
か
る
一
二
」、「
鶏
」
で
あ
る
。 
 
「
蠅
の
唱
歌
」
に
は
、「
い
ま
室
内
に
ひ
と
り
で
坐
つ
て
／
暮
れ
ゆ
く
た
ま
し
ひ
の
日
か
げ
を
み
つ
め
る
」
と
い
う
部
分
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
夕
暮
室
内
に
あ
り
て
静
か
に
う
た
へ
る
歌
」
や
「
薄
暮
の
部
屋
」
よ
り
も
、「
二
つ
の
手
紙
」
の
「
一
人
、
薄
暮
の
室
内
に
座
つ
て
冥
想
に
沈
む
私
の
心
は
」
と
直
接
的
に
つ
な
が
る
表
現
だ
と
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
薄
暮
の
部
屋
」
の
「
戀
び
と
」
に
相
当
す
る
よ
う
な
幻
影
の
姿
が
見
受
け
ら
れ
な
い
。
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、
「
た
よ
り
な
き
子
供
等
の
す
す
り
な
く
唱
歌
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
か
。
「
薄
暮
の
部
屋
」
で
も
、
戀
び
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
蠅
に
分
散
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
た
め
、「
蠅
の
唱
歌
」
が
「
た
よ
り
な
き
子
供
等
の
す
す
り
な
く
唱
歌
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
た
よ
り
な
き
子
供
等
」
と
「
や
さ
し
い
戀
び
と
」
は
、「
二
つ
の
手
紙
」
に
あ
る
「
感
傷
（
そ
れ
は
人
間
の
最
も
神
聖
な
道
徳
的
感
情
）」
を
共
有
す
る
存
在
と
し
て
、
同
種
類
の
価
値
を
持
つ
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
そ
う
で
あ
る
。 
 
「
強
い
腕
に
抱
か
る
」
で
は
「
女
よ
」、「
鶏
」
で
は
「
戀
び
と
よ
」、「
母
上
よ
」
と
、
魂
の
救
ひ
を
求
め
る
呼
び
か
け
が
登
場
す
る
。「
戀
び
と
」
が
「
私
の
心
に
い
つ
も
悲
し
く
描
い
て
ゐ
る
夢
想
の
愛
人
の
姿
」
で
あ
る
な
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
「
女
」
も
「
母
上
」
も
ま
た
、
夢
想
の
存
在
な
の
だ
ろ
う
。「
鶏
」
で
は
「
戀
び
と
よ
」
と
「
母
上
よ
」
が
一
続
き
の
二
行
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
幻
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
強
く
表
さ
れ
て
い
る
。 
 
自
ら
幻
だ
と
認
め
な
が
ら
も
、そ
の
幻
が
魂
を
慰
め
る
や
さ
し
さ
を
持
つ
存
在
だ
と
し
て
希
望
を
託
し
、
求
め
て
い
る
と
い
う
精
神
の
構
造
が
、
こ
の
時
期
の
朔
太
郎
の
詩
に
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 
  
 
 
 
一
―
三 
『
青
猫
』
か
ら
抜
け
落
ち
た
「
蝶
を
夢
む
」 
  
「
蝶
を
夢
む
」
は
「
薄
暮
の
部
屋
」
と
同
じ
く
『
青
猫
』
前
期
の
作
品
の
一
つ
で
あ
り
、
詩
集
『
蝶
を
夢
む
』
の
先
頭
に
置
か
れ
て
い
る
表
題
作
で
あ
る
。
『
蝶
を
夢
む
』
は
「
前
篇 
蝶
を
夢
む
」
と
「
後
篇 
松
葉
に
光
る
」
か
ら
成
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る
『
青
猫
』
と
『
月
に
吠
え
る
』
の
拾
遺
集
だ
。
前
篇
が
『
青
猫
』
の
時
期
の
作
品
と
な
る
た
め
、
発
表
年
次
順
に
す
る
と
、
前
篇
に
比
較
的
新
し
い
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
収
録
順
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
『
蝶
を
夢
む
』
の
刊
行
の
時
、『
青
猫
』
の
刊
行
か
ら
半
年
し
か
経
っ
て
お
ら
ず
、
朔
太
郎
の
詩
精
神
が
『
青
猫
』
詩
時
点
の
状
態
に
よ
り
近
い
と
い
う
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
つ
一
つ
の
詩
の
発
表
年
次
順
に
注
目
す
る
と
、前
篇
の
中
に
収
め
ら
れ
た
詩
は
基
本
的
に
古
い
も
の
か
ら
新
し
い
も
の
へ
と
い
う
順
番
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
『
月
に
吠
え
る
』
や
『
青
猫
』
で
も
お
お
ま
か
に
は
そ
の
順
番
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
年
次
順
に
配
置
す
る
こ
と
で
詩
風
の
移
り
変
わ
り
を
感
じ
や
す
く
、
や
は
り
そ
こ
に
も
ま
た
全
体
で
大
き
な
物
語
構
造
を
見
出
す
読
み
方
が
で
き
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
先
に
論
じ
た
「
薄
暮
の
部
屋
」
に
代
表
さ
れ
る
『
青
猫
』
前
期
の
気
分
、
精
神
は
、『
青
猫
』
後
期
の
作
品
で
形
を
変
え
て
登
場
し
て
い
る
様
が
見
受
け
ら
れ
る
。「
惡
い
季
節
一
三
」
で
「
ぼ
く
の
感
情
を
燃
え
爛
す
や
う
な
構
想
は
／
あ
あ
も
う 
ど
こ
に
だ
つ
て
あ
り
は
し
な
い
。」
と
振
り
返
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
拾
遺
集
で
あ
る
『
蝶
を
夢
む
』
は
こ
の
よ
う
な
読
み
方
が
で
き
る
「
単
一
な
標
題
を
掲
げ
た
詩
集
」
で
あ
る
こ
と
を
優
先
し
て
編
ま
れ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。ま
ず
は
「
蝶
を
夢
む
」
の
解
釈
の
可
能
性
を
広
げ
、
検
証
し
て
い
こ
う
と
思
う
。 
 
徐
載
坤
が
『
萩
原
朔
太
郎
作
品
に
お
け
る
女
性
像
の
研
究
』
の
序
一
四
に
、
朔
太
郎
の
創
作
し
た
作
品
に
お
い
て
荘
子
の
説
話
で
あ
る
「
胡
蝶
の
夢
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
登
場
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。朔
太
郎
の「
胡
蝶
の
夢
」は
短
歌
、
詩
、
そ
し
て
散
文
詩
風
な
小
説
へ
と
継
が
れ
て
い
く
。
短
歌
は
『
ソ
ラ
イ
ロ
ノ
ハ
ナ
一
五
』
の
う
ち
最
も
初
期
の
作
品
に
数
え
ら
れ
る
、「
春
こ
ゝ
に 
こ
ゝ
に
暫
し
の
花
の
酔
に 
ま
ど
ろ
む
蝶
の
夢
あ
や
ぶ
み
ぬ
」
で
あ
り
、
詩
は
「
蝶
を
夢
む
」、
小
説
は
「
猫
町
一
六
」
で
あ
る
。「
蝶
」、「
夢
」
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
は
詩
、
特
に
『
青
猫
』
期
に
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
モ
チ
ー
フ
単
位
で
な
く
、
物
語
の
構
造
や
構
想
が
「
胡
蝶
の
夢
」
の
後
を
追
っ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
の
で
あ
る
。
阿
部
吉
雄
の
『
荘
子
』
か
ら
「
胡
蝶
の
夢
」
の
訳
一
七
を
引
用
す
る
。 
  
 
か
つ
て
荘
周
が
夢
の
中
で
胡
蝶
と
な
り
ま
し
た
。ひ
ら
ひ
ら
と
飛
び
廻
り
、
全
く
胡
蝶
に
な
り
き
っ
て
い
ま
し
た
。楽
し
く
て
心
の
思
う
ま
ま
に
飛
び
廻
っ
て
い
た
た
め
か
、
自
分
が
荘
周
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
に
わ
か
に
夢
か
ら
覚
め
ま
す
と
、き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
と
眼
を
み
は
っ
て
驚
い
て
い
る
荘
周
で
し
た
。
そ
こ
で
荘
周
が
夢
に
胡
蝶
と
な
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
胡
蝶
が
夢
に
荘
周
と
な
っ
た
も
の
か
、す
っ
か
り
分
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。し
か
し
荘
周
と
胡
蝶
と
は
、必
ず
区
別
が
あ
る
こ
と
で
す
。物
の
変
化
、
す
な
わ
ち
死
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
す
」 
 
こ
の
訳
の
あ
と
阿
部
吉
雄
は
、「
荘
子
は
、
死
を
あ
の
世
に
行
く
と
も
天
国
に
行
く
と
も
考
え
な
い
。
物
の
変
化
と
考
え
る
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
「
胡
蝶
の
夢
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
頭
に
入
れ
て
か
ら
「
蝶
を
夢
む
」
を
読
む
と
、
何
も
な
し
に
読
む
の
と
で
は
違
っ
た
印
象
を
持
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 
 
「
蝶
を
夢
む
」
は
、「
夢
を
み
な
が
ら
」「
幼
な
兒
の
や
う
に
泣
い
て
」
い
る
現
実
の
「
わ
た
し
」
と
、「
庭
に
生
え
る
草
む
ら
の
中
で
」「
ひ
き
が
へ
る
の
や
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う
に
泣
い
て
」
い
る
夢
の
中
の
「
わ
た
し
」
が
登
場
す
る
複
雑
な
構
造
を
し
て
い
る
。
ま
た
、「
蝶
を
夢
む
」
と
い
う
題
で
あ
り
な
が
ら
、
夢
の
内
容
に
は
蝶
が
関
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
「
蝶
」
は
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。「
蝶
」
に
関
す
る
描
写
は
、「
醜
い
顏
と
そ
の
長
い
觸
手
」
の
ほ
か
は
翼
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
夢
の
記
憶
を
た
ど
る
前
は
「
大
き
な
」
「
あ
つ
ぼ
つ
た
い
」「
紙
の
や
う
に
ひ
ろ
が
る
」、
夢
の
記
憶
の
後
は
「
白
い
」
「
あ
つ
ぼ
つ
た
い
」「
紙
の
や
う
な
」
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
に
現
れ
る
「
白
い
」
と
い
う
形
容
は
、
同
詩
の
中
で
「
わ
た
し
は
白
い
寝
床
の
な
か
で
眼
を
さ
ま
し
て
ゐ
る
。」
と
登
場
し
て
い
る
。
白
い
寝
床
と
白
い
蝶
の
翼
、
こ
の
取
り
合
わ
せ
の
た
め
か
、蝶
が
座
敷
に
敷
か
れ
た
布
団
と
同
化
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
夢
の
中
よ
り
も
む
し
ろ
、
寝
床
の
中
の
「
わ
た
し
」
と
限
り
な
く
近
い
位
置
に
い
る
、
も
し
く
は
「
わ
た
し
」
自
身
と
重
な
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。「
た
よ
り
の
な
い
幼
な
兒
の
魂
」
を
「
わ
た
し
は
幼
な
兒
の
や
う
に
泣
い
て
ゐ
た
」
よ
り
「
わ
た
し
」
の
魂
を
も
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
た
時
、
夢
の
中
で
は
、
こ
れ
と
「
し
め
つ
ぽ
い
ひ
き
が
へ
る
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
託
さ
れ
る
。
夢
を
見
な
が
ら
泣
い
て
い
る
「
わ
た
し
」
と
、
夢
の
中
で
ひ
き
が
へ
る
の
よ
う
に
泣
い
て
い
る
「
幼
な
兒
の
魂
」
が
、
そ
の
境
界
を
ぼ
か
す
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
胡
蝶
の
夢
」
の
荘
周
と
胡
蝶
の
関
係
に
重
な
る
よ
う
に
読
め
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
す
れ
ば
、
は
じ
め
と
終
わ
り
に
あ
る
「
蝶
」
の
描
写
は
、
中
盤
の
夢
が
「
胡
蝶
の
夢
」
の
よ
う
な
構
造
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
暗
に
指
示
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
蝶
を
夢
む
」は
、
「
わ
た
し
」
が
荘
子
の
「
胡
蝶
の
夢
」
に
似
た
こ
と
を
追
体
験
し
た
様
子
を
書
い
て
い
る
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
だ
ろ
う
。 
 
小
説
「
猫
町
」
で
は
、「
支
那
の
哲
人
荘
子
は
、
か
つ
て
夢
に
胡
蝶
と
あ
り
、
醒
め
て
自
ら
怪
し
み
言
っ
た
。
夢
の
胡
蝶
が
自
分
で
あ
る
か
、
今
の
自
分
が
自
分
で
あ
る
か
と
」
と
直
接
的
に
書
か
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。「
胡
蝶
の
夢
」
の
謎
を
「
猫
町
」
で
自
分
な
り
の
翻
訳
を
し
て
み
せ
て
い
る
、
い
わ
ば
オ
マ
ー
ジ
ュ
作
品
と
し
て
の
読
み
方
を
も
薦
め
て
い
る
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
。ま
た
、
「
猫
町
」
に
つ
い
て
、
小
黒
貴
之
の
こ
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。 
 
 
こ
の
よ
う
に
『
猫
町
』
は
慣
れ
親
し
ん
だ
民
話
・
怪
談
の
類
い
を
組
み
合
わ
せ
た
よ
う
な
小
説
だ
と
言
え
な
く
も
な
い
。昔
か
ら
あ
る
形
式
に
似
て
い
る
。 し
か
し
そ
の
似
て
い
る
こ
と
が
く
せ
者
で
あ
る
。
似
て
い
る
か
ら
こ
そ
錯
覚
に
陥
ら
さ
れ
る
。 
読
み
直
し
て
み
る
と
主
題
は
異
界
探
訪
そ
の
も
の
で
は
な
く
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。山
奥
に
あ
る
猫
の
町
と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
に
目
を
引
か
れ
が
ち
だ
が
、
こ
の
作
品
自
体
が
作
中
に
出
て
く
る
「
二
つ
の
別
々
の
面
」
を
持
っ
た
「
壁
に
か
け
た
額
の
絵
」、「
四
次
元
の
世
界
」
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。（
中
略
）
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
作
中
の
「
私
」
が
迷
い
込
ん
だ
「
町
」
に
関
す
る
記
述
だ
が
、
こ
の
作
品
そ
の
も
の
に
同
じ
こ
と
が
言
え
な
い
か
。読
み
手
の
判
断
を
惑
わ
せ
る
仕
掛
け
を
細
部
に
ま
で
施
し
た
「
人
為
的
に
構
成
」
さ
れ
た
作
品
な
の
だ
。
一
八 
 
「
胡
蝶
の
夢
」の
よ
う
な
錯
覚
を
起
こ
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
物
語「
猫
町
」、
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そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
を
読
み
錯
覚
を
起
こ
す
読
者
、と
い
う
構
図
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朔
太
郎
の
作
品
で
は
、
小
説
だ
け
で
な
く
も
ち
ろ
ん
詩
の
中
で
も
こ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
書
き
手
の
混
乱
を
た
だ
描
写
す
る
の
で
は
な
く
、
読
み
手
が
同
じ
混
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
計
算
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、極
め
て
繊
細
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。「
蝶
を
夢
む
」
も
、
見
た
夢
の
内
容
の
外
に
現
実
の
「
わ
た
し
」
が
い
て
、
そ
れ
を
読
者
が
さ
ら
に
外
か
ら
眺
め
る
よ
う
に
読
め
る
。
多
く
の
疑
問
が
残
さ
れ
、
不
思
議
な
余
韻
が
続
く
。
こ
れ
に
よ
り
読
者
が
、
書
き
手
に
起
こ
っ
た
錯
覚
を
追
体
験
で
き
る
の
で
あ
る
。 
 
朔
太
郎
が
し
ば
し
ば
用
い
る
「
蝶
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
必
ず
し
も
「
胡
蝶
の
夢
」
に
由
来
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
朔
太
郎
固
有
の
イ
メ
ー
ジ
が
優
先
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。杉
田
泰
一
が
朔
太
郎
の
詩
語
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。 
 
 
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
「
表
象
範
則
」
は
あ
ま
り
に
も
個
別
的
で
、
あ
ま
り
に
も
主
観
的
で
も
あ
る
の
で
、
詩
人
が
こ
の
「
範
則
」
に
よ
っ
て
紡
ぎ
だ
す
詩
語
は
ほ
と
ん
ど
概
念
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な
い
、詩
人
固
有
の
情
緒
的
イ
メ
ー
ジ
を
担
っ
た
言
語
で
あ
る
。（
中
略
）
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
詩
が
言
語
藝
術
で
あ
る
か
ぎ
り
、詩
語
は
そ
の
語
が
本
来
も
っ
て
い
る
概
念
か
ら
完
全
に
自
由
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
九 
 
こ
の
言
語
の
概
念
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
の
が
「
恐
ろ
し
く
憂
鬱
な
る
二
〇
」
の
「
て
ふ
」
の
よ
う
な
「
音
象
表
現
」
で
あ
る
と
続
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
薄
暮
の
部
屋
」
の
「
ぶ
む
」
と
い
う
「
蠅
の
な
き
ご
ゑ
／
う
た
ご
ゑ
」
が
思
い
出
さ
れ
る
。「
ぶ
む
」と
い
う
の
は
蠅
の
羽
音
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、「
な
き
ご
ゑ
」
も
鳴
き
声
と
い
う
よ
り
は
泣
き
声
だ
と
捉
え
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。「
ぶ
む
」
と
い
う
音
は
詩
の
中
で
か
な
り
の
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
る
が
、
こ
の
蠅
は
あ
く
ま
で
も
「
蠅
の
幽
霊
」
で
あ
り
、
つ
か
れ
て
床
を
さ
ま
よ
う
力
の
な
い
様
子
も
描
写
さ
れ
て
い
る
。実
体
が
定
か
で
は
な
い
の
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
色
濃
く
受
け
取
っ
て
し
ま
う
気
味
の
悪
さ
が
際
立
っ
て
い
る
。一
方
、「
蝶
を
夢
む
」
の
蝶
は
音
を
た
て
ず
に
じ
っ
と
居
座
っ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
静
謐
で
い
て
、「
な
が
い
な
が
い
時
間
」
が
経
過
し
て
い
る
重
苦
し
さ
、
厳
か
さ
も
感
じ
る
。「
恐
ろ
し
く
憂
鬱
な
る
」
の
蝶
は
集
団
で
け
だ
る
く
飛
び
め
ぐ
り
、『
蝶
を
夢
む
』
に
「
騒
擾
二
一
」
と
し
て
再
録
さ
れ
た
『
青
猫
』
詩
で
あ
る
「
月
夜
二
二
」
の
蝶
も
「
生
物
の
群
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
「
て
ふ
」
や
「
ば
た
ば
た
」
な
ど
の
音
が
あ
る
。
堀
江
信
男
は
「
月
夜
」
の
蝶
に
つ
い
て
、
「
飛
翔
へ
の
ね
が
い
と
、そ
の
ひ
よ
わ
な
翼
、そ
し
て
失
墜
を
予
想
さ
せ
る
蝶
」
と
表
現
し
て
い
る
。ま
さ
に
こ
の
失
墜
す
る
恐
れ
に
つ
い
て
作
者
は
極
め
て
自
覚
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
幸
福
の
幻
影
を
渇
望
す
る
強
い
ま
な
ざ
し
と
、
そ
れ
に
伴
わ
な
い
脆
弱
な
身
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
こ
に
は
あ
る
。「
蝶
を
夢
む
」
の
蝶
に
集
団
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
。
一
匹
で
ひ
っ
そ
り
と
そ
こ
に
い
る
。 
 
朔
太
郎
の
詩
に
は
動
植
物
や
昆
虫
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
く
見
ら
れ
る
。そ
の
特
徴
に
つ
い
て
田
中
雅
史
は
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 
  
 
こ
の
よ
う
に
今
見
た
範
囲
で
は
、朔
太
郎
の
動
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
使
っ
た
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日
喩
（
区
別
す
る
と
煩
雑
な
の
で
、
昆
虫
・
鳥
・
微
生
物
な
ど
も
動
物
に
含
め
る
こ
と
に
す
る
）
に
は
、
人
間
や
人
間
が
内
部
に
感
じ
取
っ
た
も
の
が
一
方
に
あ
っ
て
、そ
の
人
間
的
な
も
の
が
動
物
的
な
も
の
と
混
ぜ
合
わ
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。彼
は
自
分
自
身
の
性
的
焦
燥
や
孤
独
や
美
へ
の
憧
れ
な
ど
を
、
羽
ば
た
く
蝶
や
泳
ぐ
バ
ク
テ
リ
ア
（「
ば
く
て
り
や
の
世
界
」）
や
月
夜
に
吠
え
る
犬
な
ど
を
通
し
て
表
現
す
る
。
二
三 
 
動
物
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
人
間
、
そ
れ
も
お
そ
ら
く
作
者
自
身
の
分
身
と
し
て
登
場
す
る
例
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。そ
の
よ
う
に
読
む
読
者
が
多
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、そ
れ
は
朔
太
郎
の
狙
っ
た
と
こ
ろ
と
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。特
に
蝶
な
ど
の
羽
ば
た
く
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
く
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
は
、
暗
澹
た
る
憂
鬱
、
哀
愁
と
い
う
主
観
的
な
感
情
で
あ
る
。
し
か
し
、「
恐
ろ
し
く
憂
鬱
な
る
」
や
「
月
夜
」
の
集
団
の
蝶
が
羽
ば
た
い
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
と
、「
蝶
を
夢
む
」
の
静
か
に
居
座
る
一
匹
の
蝶
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
同
じ
蝶
と
は
い
え
必
ず
し
も
同
じ
印
象
を
託
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
。
前
者
の
蝶
は
、憂
鬱
が
分
解
さ
れ
ど
こ
か
へ
運
ば
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
望
み
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
「
蝶
を
夢
む
」
の
蝶
は
、
今
ま
さ
に
憂
鬱
の
夢
を
見
せ
て
い
る
重
苦
し
く
の
し
か
か
る
蝶
で
あ
る
。こ
れ
が
先
に
述
べ
た
通
り
、「
白
い
寝
床
」の
イ
メ
ー
ジ
と
さ
ら
に
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
大
き
な
蝶
が
觸
手
を
伸
ば
し
「
わ
た
し
」
に
ど
っ
し
り
と
の
し
か
か
り
、「
わ
た
し
」
と
蝶
と
は
一
塊
に
な
っ
て
ふ
る
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。「
蝶
を
夢
む
」
が
詩
集
の
先
頭
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
今
こ
こ
に
あ
る
の
は
こ
う
い
う
種
類
の
憂
鬱
で
あ
る
と
紹
介
す
る
効
果
を
持
っ
て
お
り
、後
に
続
く
詩
を
読
む
手
掛
か
り
に
も
な
る
。こ
の
時
期
の
朔
太
郎
の
詩
の
世
界
観
に
導
入
す
る
詩
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
  
 
 
 
二 
「
寝
床
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て 
  
 
 
 
二
―
一 
「
寝
臺
」
詩
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
解
釈 
 
「
薄
暮
の
部
屋
」、「
蝶
を
夢
む
」
の
両
方
に
「
寝
臺
」、「
寝
床
」
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
大
正
六
年
に
発
表
さ
れ
た
一
部
の
詩
に
お
い
て
強
い
存
在
感
を
放
っ
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
時
期
の
詩
に
登
場
す
る
「
寝
臺
」
と
こ
の
時
期
の
「
寝
臺
」
の
間
に
は
託
さ
れ
て
い
る
意
味
合
い
に
大
き
な
差
が
あ
る
（
例
え
ば
、
大
正
一
〇
年
二
月
発
表
の
「
天
候
と
思
想
」
に
登
場
す
る
「
寝
臺
」
は
、
今
回
扱
う
「
寝
臺
」
と
区
別
さ
れ
る
）。
先
に
論
じ
た
二
つ
の
詩
以
外
に
中
心
に
見
て
い
き
た
い
の
は
、「
寝
臺
を
求
む
二
四
」、「
腕
の
あ
る
寝
臺
二
五
」、「
青
空
に
飛
び
行
く
二
六
」
の
三
篇
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
三
つ
の
詩
に
つ
い
て
一
つ
ず
つ
見
て
い
き
、朔
太
郎
詩
の
語
彙
と
し
て
の
「
寝
床
」、「
寝
臺
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 
雑
誌
『
感
情
』
に
発
表
さ
れ
た
順
に
見
て
い
く
と
し
て
、
ま
ず
大
正
六
年
二
月
発
表
の
「
青
空
に
飛
び
行
く
」
か
ら
読
ん
で
い
く
。
こ
の
詩
で
「
寝
床
」
は
、
「
あ
あ 
か
れ
の
か
へ
つ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
健
康
が
あ
る
。／
ま
つ
白
な 
大
き
な
幸
福
の
寝
床
が
あ
る
。」
と
登
場
す
る
。「
か
れ
を
走
ら
し
め
ろ 
遠
く
白
い
浪
の
し
ぶ
き
の
上
に
ま
で
。」
か
ら
、
こ
の
白
い
浪
の
し
ぶ
き
が
真
っ
白
な
寝
床
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
浪
」
は
他
の
詩
に
も
よ
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く
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
、こ
こ
で
は「
寝
床
」と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
「
群
集
の
中
を
求
め
て
歩
く
二
七
」
で
は
「
都
会
の
群
集
の
流
れ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
託
さ
れ
て
い
る
。『
青
猫
』
前
期
の
頃
の
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
た
ち
は
、幸
福
の
か
た
ち
を
模
索
し
て
い
る
段
階
で
様
々
に
見
た
幻
影
の
よ
う
で
あ
る
。 
ま
た
、
こ
の
「
か
れ
の
大
き
な
幸
福
の
寝
床
」
と
、
後
に
出
て
く
る
「
私
の
ち
ひ
さ
な
幸
福
」
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
寝
臺
を
求
む
」
の
娘
た
ち
の
「
さ
う
し
て
白
い
大
き
な
寝
臺
の
中
で
小
鳥
の
や
う
に
う
づ
く
ま
る
」
様
子
や
、男
た
ち
の「
い
つ
も
悲
し
み
に
み
ち
て
大
き
な
人
類
の
寝
臺
を
求
め
る
」
様
子
が
思
い
出
さ
れ
る
。
自
分
が
追
い
求
め
る
幸
福
の
幻
影
、
そ
し
て
そ
れ
を
既
に
叶
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
他
者
を
羨
む
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
。「
青
空
に
飛
び
行
く
」
の
「
か
れ
」
の
現
状
に
幸
福
が
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
が
、
「
私
を
は
な
れ
て
」「
か
へ
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
」
に
「
幸
福
の
寝
床
」
が
確
か
に
あ
る
。少
な
く
と
も「
私
」に
は
そ
う
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
私
」
が
確
実
に
幸
福
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
「
か
れ
」
に
対
し
羨
望
や
執
着
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
読
め
る
が
、
一
方
で
、「
か
れ
」
が
「
私
」
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
で
幸
福
を
手
に
す
る
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
、さ
び
し
さ
を
大
袈
裟
に
誇
張
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。 
次
に
、「
寝
臺
を
求
む
」
を
読
む
。
先
に
も
述
べ
た
が
、「
寝
臺
を
求
む
」
に
は
、
娘
た
ち
の
「
さ
う
し
て
白
い
大
き
な
寝
臺
の
中
で
小
鳥
の
や
う
に
う
づ
く
ま
る
」
様
子
と
、
男
た
ち
の
「
い
つ
も
悲
し
み
に
み
ち
て
大
き
な
人
類
の
寝
臺
を
求
め
る
」
様
子
の
対
比
が
あ
る
。
何
度
も
「
寝
臺
」
の
語
が
繰
り
返
さ
れ
、
か
な
り
直
接
的
に
求
め
て
い
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
「
寝
臺
」、
そ
し
て
そ
れ
を
持
つ
と
い
う
「
娘
た
ち
」
に
対
し
て
自
分
自
身
の
理
想
を
投
影
し
、
求
め
あ
ぐ
ね
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
の
一
層
不
穏
な
こ
と
に
は
、あ
る
違
和
感
を
持
た
せ
た
表
現
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
最
初
か
ら
「
寝
臺
」
は
「
悲
し
い
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
寝
臺
は
あ
た
た
か
く
大
き
く
て
美
し
い
も
の
だ
が
、同
時
に
悲
し
い
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。「
私
た
ち
男
」
に
と
っ
て
手
に
入
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
「
悲
し
い
」
の
か
、
寝
臺
の
中
に
あ
る
「
い
ぢ
ら
し
い
感
情
の
た
め
い
き
」
が
「
悲
し
い
」
と
思
わ
せ
る
根
源
な
の
か
、
様
々
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
美
し
い
と
さ
れ
る
娘
た
ち
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
猿
に
似
た
ち
ひ
さ
な
手
足
を
も
つ
」
の
で
あ
る
。
こ
の
「
猿
に
似
た
」
と
い
う
表
現
は
、
一
般
に
美
し
さ
を
表
す
場
合
に
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
、
平
田
利
晴
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 
 
と
こ
ろ
が
、
詩
篇
全
体
の
こ
う
い
う
雰
囲
気
の
な
か
に
あ
っ
て
、〈
小
鳥
の
や
う
に
う
づ
く
ま
る
〉〈
娘
た
ち
〉
の
そ
の
〈
手
足
〉
が
〈
猿
に
似
た
〉
と
表
象
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
違
和
感
を
と
も
な
っ
て
迫
っ
て
く
る
の
だ
。
詩
篇
全
体
の
〈
娘
た
ち
〉
を
賛
美
す
る
雰
囲
気
の
な
か
で
、
そ
の
雰
囲
気
が
す
ん
な
り
と
理
解
で
き
る
だ
け
に
、
な
お
こ
の
句
が
奇
異
に
み
え
る
の
だ
。
そ
う
し
て
、
そ
う
い
う
奇
異
な
印
象
に
よ
っ
て
、
〈
猿
〉
の
も
つ
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
さ
か
し
ら
・
狡
獪
と
っ
た
意
味
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
の
だ
。（
中
略
）
そ
の
う
え
〈
娘
た
ち
〉
は
、
た
と
え
〈
猿
に
似
〉
て
い
よ
う
と
、〈
白
い
大
き
な
寝
台
の
中
で
小
鳥
の
や
う
に
う
づ
く
ま
る
〉
〈
手
足
〉
を
も
つ
。
け
れ
ど
も
〈
私
た
ち
男
〉
は
そ
う
い
う
〈
手
足
〉
を
も
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た
な
い
の
で
あ
つ
て
、〈
娘
た
ち
〉
を
〈
奴
ら
〉
と
い
っ
た
ふ
う
に
軽
蔑
す
る
以
前
に
、〈
娘
た
ち
〉
の
〈
寝
台
〉
に
〈
う
づ
く
ま
る
〉
た
め
の
そ
の
資
格
す
ら
も
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
二
八 
 
娘
た
ち
に
羨
望
と
軽
蔑
の
入
り
交
じ
っ
た
視
線
を
向
け
な
が
ら
も
、そ
の
娘
た
ち
が
持
つ「
寝
臺
に
う
づ
く
ま
る
資
格
」さ
え
、こ
の
男
た
ち
は
持
た
な
い
。
た
だ
娘
た
ち
が
自
分
た
ち
よ
り
優
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
か
し
ら
じ
ら
し
い
、
胡
散
臭
い
と
感
じ
て
い
る
気
持
ち
も
垣
間
見
え
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
娘
た
ち
に
対
し
、
疲
れ
た
魂
を
癒
す
寝
臺
を
持
た
な
い
と
い
う
点
で
「
私
た
ち
男
」
は
大
き
く
劣
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
表
現
が
、
違
和
感
と
し
て
読
者
に
引
っ
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
朔
太
郎
は
、
詩
人
の
室
生
犀
星
に
つ
い
て
雑
誌
『
感
情
』
に
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 
 
室
生
の
淫
売
婦
に
対
す
る
時
、
い
つ
も
野
獣
の
や
う
な
烈
し
い
色
情
で
対
手
を
う
ち
の
め
し
そ
れ
か
ら
ま
た
烈
し
い
愛
憐
と
羞
恥
と
を
も
つ
て
寝
臺
か
ら
と
び
お
り
る
。
彼
は
時
と
し
て
女
王
を
見
る
や
う
な
眼
付
を
し
て
此
の
み
じ
め
な
異
性
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
が
あ
る
。
彼
ほ
ど
淫
売
婦
に
対
し
て
高
貴
な
敬
愛
の
感
情
と
親
切
な
友
情
と
を
も
つ
て
居
る
詩
人
は
な
い
。
二
九 
 
犀
星
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、朔
太
郎
自
身
は
そ
の
よ
う
に
な
り
き
れ
な
い
と
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。こ
の
文
章
に
も「
寝
臺
」が
登
場
す
る
。寝
臺
か
ら
と
び
お
り
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
度
寝
臺
の
上
に
乗
っ
て
い
る
状
態
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。あ
え
て
こ
れ
を
「
寝
臺
を
求
む
」
の
世
界
の
延
長
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
む
と
、
男
た
ち
は
寝
臺
を
持
た
な
い
が
娘
た
ち
が
持
つ
寝
臺
を
認
め
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
、そ
の
自
分
の
持
た
な
い
価
値
を
相
手
が
持
つ
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
こ
そ
が
、寝
臺
を
と
び
お
り
る
こ
と
に
相
当
す
る
と
読
む
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
犀
星
に
つ
い
て
の
文
章
に
も
ま
た
、
冷
や
か
す
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
垣
間
見
え
、手
放
し
で
絶
賛
し
て
い
る
の
と
は
わ
け
が
違
う
こ
と
も
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
「
腕
の
あ
る
寝
臺
」
は
、「
寝
臺
」
の
語
が
繰
り
返
さ
れ
る
「
寝
臺
を
求
む
」
と
極
め
て
似
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、「
寝
臺
」
を
擬
人
化
し
て
い
る
よ
う
な
表
現
が
多
く
、
ま
た
「
寝
臺
を
求
む
」
で
感
じ
ら
れ
た
よ
う
な
ど
こ
か
し
ら
じ
ら
し
い
不
穏
な
気
分
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。や
は
り
こ
の
「
寝
臺
」
は
自
分
の
も
の
で
は
な
く
、
憧
れ
の
対
象
と
し
て
渇
望
さ
れ
る
。
こ
の
寝
臺
に
対
し
求
め
て
い
る
条
件
は
、「
薄
暮
の
部
屋
」
で
「
戀
び
と
」に
対
し
求
め
て
い
る
内
容
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
寝
臺
」
と
い
う
語
に
、
孤
独
が
癒
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
託
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
寝
臺
」
の
印
象
を
固
定
し
て
い
く
と
す
れ
ば
、「
蝶
を
夢
む
」
の
「
寝
床
」
は
極
め
て
救
い
の
な
い
場
所
で
あ
る
。
先
に
も
記
し
た
と
お
り
、「
蝶
を
夢
む
」
は
「
こ
う
い
う
種
類
の
憂
鬱
を
抱
え
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
や
す
い
詩
に
な
っ
て
お
り
、詩
集
の
先
頭
と
し
て
優
秀
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
後
に
続
く
詩
で
あ
る
「
腕
の
あ
る
寝
臺
」
で
、
こ
の
憂
鬱
、
孤
独
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
よ
う
に
読
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み
や
す
く
、
や
は
り
考
え
ら
れ
た
流
れ
で
あ
る
と
考
え
る
。 
「
腕
の
あ
る
寝
臺
」
に
は
、
初
出
時
の
タ
イ
ト
ル
が
「
ま
ぼ
ろ
し
の
寝
臺
」
で
あ
る
ほ
か
、
細
か
い
本
文
異
同
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
そ
の
中
で
も
重
要
と
思
わ
れ
る
の
が
、「
そ
れ
に
も
知
れ
ぬ
遠
方
に
見
え
」、「
あ
と
か
た
も
な
く
失
は
れ
た
る
」
と
い
う
表
現
が
削
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
絶
対
に
手
に
入
ら
な
い
と
い
う
激
し
い
絶
望
を
感
じ
る
表
現
が
無
く
な
っ
た
こ
と
で
、少
し
淡
々
と
し
た
印
象
を
与
え
る
詩
に
変
化
し
て
い
る
。
堀
江
信
男
が
詩
集
『
蝶
を
夢
む
』
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
文
章
の
中
に
、「
寝
臺
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
め
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。 
 
や
す
ら
ぎ
の
寝
臺
は
幻
で
あ
り
、
飛
翔
も
ま
ま
な
ら
な
い
ま
ま
に
灰
色
の
道
を
歩
む
憂
鬱
な
感
情
が
、
こ
の
章
の
重
い
導
入
部
を
形
成
す
る
。「
青
猫
」
に
収
め
ら
れ
た
「
寝
台
を
求
む
」
と
類
想
同
工
の
「
腕
の
あ
る
寝
台
」
は
、
「
生
命
の
よ
ろ
こ
び
」
を
与
え
て
く
れ
る
寝
台
を
夢
想
し
な
が
ら
（
中
略
）
寝
台
は
幻
で
あ
る
こ
と
を
、
憂
愁
に
み
ち
た
韻
律
で
う
た
う
。
や
す
ら
ぎ
、
健
康
へ
の
あ
こ
が
れ
。
し
か
し
詩
人
は
そ
れ
ら
か
ら
見
放
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
三
〇 
 
「
そ
れ
に
も
知
れ
ぬ
遠
方
に
見
え
」、「
あ
と
か
た
も
な
く
失
は
れ
た
る
」
と
い
う
表
現
が
削
ら
れ
よ
う
と
も
、
こ
の
「
寝
臺
」
が
手
に
入
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
読
み
は
十
分
に
で
き
る
。 
  
 
 
 
二
―
二 
『
青
猫
』
前
期
の
「
寝
臺
」
に
着
目
し
て 
 
こ
れ
ま
で
、『
青
猫
』
前
期
に
、
自
分
の
物
に
は
な
ら
な
い
明
る
く
健
康
な
幸
福
の
幻
影
を
追
い
求
め
る
イ
メ
ー
ジ
が
集
中
し
て
お
り
、そ
の
幻
影
の
一
つ
が
「
寝
臺
」
で
あ
る
と
い
う
読
み
を
進
め
て
き
た
が
、
こ
の
「
寝
臺
」
が
頻
出
す
る
大
正
六
年
は
朔
太
郎
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
年
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
正
六
年
、
朔
太
郎
は
雑
誌
『
感
情
』
へ
の
寄
稿
を
増
や
し
て
い
る
。「
寝
臺
」
詩
と
し
て
先
か
ら
注
目
し
て
い
る
五
つ
の
詩
、「
蝶
」、「
青
空
に
飛
び
行
く
」、「
寝
臺
を
求
む
」、「
腕
の
あ
る
寝
臺
」、「
薄
暮
の
部
屋
」
の
う
ち
、
「
薄
暮
の
部
屋
」
以
外
の
四
篇
が
雑
誌
『
感
情
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
だ
。
こ
の
年
の
二
月
、
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
の
刊
行
が
あ
り
、『
感
情
』
の
第
二
巻
第
一
号
や
第
二
号
に
は
、『
月
に
吠
え
る
』
に
収
録
し
た
詩
と
後
に
『
青
猫
』、
『
蝶
を
夢
む
』
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
詩
が
並
べ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
朔
太
郎
に
と
っ
て
大
正
六
年
は
、
詩
の
時
代
の
過
渡
期
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
二
月
に
『
月
に
吠
え
る
』
が
刊
行
さ
れ
た
直
後
、「
愛
憐
」
と
そ
の
続
き
の
ペ
ー
ジ
に
あ
っ
た
「
恋
を
恋
す
る
人
」
が
風
俗
壊
乱
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
警
視
庁
か
ら
発
売
中
止
の
内
達
を
受
け
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
室
生
犀
星
が
『
感
情
』
第
二
号
に
「
萩
原
の
と
こ
ろ
を
方
方
か
ら
知
ら
せ
て
く
れ
と
云
つ
て
く
る
が
同
君
は
相
州
鎌
倉
長
谷
、
海
月
樓
に
ゐ
る
三
一
」
と
書
い
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
時
期
に
朔
太
郎
は
鎌
倉
に
滞
在
し
て
お
り
、風
俗
壊
乱
問
題
が
起
こ
っ
た
時
も
鎌
倉
に
い
た
と
い
う
。
第
一
詩
集
で
あ
る
『
月
に
吠
え
る
』
の
出
版
に
際
し
て
つ
ま
ず
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、売
れ
行
き
自
体
は
極
め
て
良
好
で
あ
り
、
朔
太
郎
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
詩
が
世
に
広
ま
っ
て
い
く
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。 
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『
月
に
吠
え
る
』
で
は
、
自
ら
の
憂
鬱
や
孤
独
を
捉
え
き
る
こ
と
が
出
来
ず
に
も
て
あ
ま
し
て
い
る
よ
う
な
詩
風
が
う
か
が
え
る
が
、『
青
猫
』
の
前
期
の
頃
に
は
、
自
分
の
救
い
の
方
向
を
仮
想
で
は
あ
る
が
見
つ
け
、
そ
れ
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
詩
が
多
い
。『
月
に
吠
え
る
』
刊
行
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
こ
の
仮
想
の
救
い
を
表
す
も
の
と
し
て
「
寝
臺
」
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
が
登
場
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。自
ら
の
感
情
に
つ
い
て
、手
に
取
っ
て
扱
え
る
よ
う
に
、
様
々
に
仮
定
し
て
い
る
様
子
こ
そ
が
、『
青
猫
』
前
期
の
詩
に
見
ら
れ
る
詩
人
の
姿
で
あ
る
。 
朔
太
郎
は
詩
の
表
現
に
つ
い
て
の
考
え
方
と
し
て
、「
ぴ
つ
た
り
し
て
ゐ
る
と
い
う
こ
と
は
、比
喩
を
脱
し
て
象
徴
の
域
ま
で
進
ん
だ
表
現
を
言
ふ
の
で
あ
る
三
二
」
と
表
し
て
い
る
。
こ
の
例
と
し
て
「
墓
穴
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
『
青
猫
』
前
期
の
「
寝
臺
」
も
例
外
で
な
く
、
そ
の
「
象
徴
の
域
ま
で
進
ん
だ
表
現
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
る
。
そ
れ
が
何
を
象
徴
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、魂
に
棲
み
つ
い
た
憂
鬱
を
分
解
し
、昇
華
し
、
癒
し
、
取
り
除
く
た
め
の
キ
ー
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
い
く
ら
求
め
て
も
手
に
入
ら
ず
、希
望
に
向
か
わ
せ
る
象
徴
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
幸
福
が
永
遠
に
訪
れ
な
い
こ
と
の
象
徴
を
も
内
包
す
る
、
絶
望
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
求
め
て
理
想
を
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
に
虚
し
く
響
き
、
遠
ざ
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
寝
臺
」
は
、「
ぴ
つ
た
り
し
て
ゐ
る
」と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。「
象
徴
の
域
ま
で
進
ん
だ
表
現
」
と
は
い
え
、「
ぴ
つ
た
り
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
に
は
意
味
が
絞
れ
ず
、
輪
郭
が
ぼ
や
け
た
印
象
を
受
け
る
。
詩
篇
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
と
っ
て
の
「
寝
臺
」
の
語
彙
が
い
か
に
ぴ
っ
た
り
し
て
い
よ
う
と
も
、そ
の
語
彙
の
用
例
を
集
め
て
み
る
と
、
読
み
方
は
広
が
る
が
、
イ
メ
ー
ジ
が
不
安
定
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、『
青
猫
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
と
『
蝶
を
夢
む
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
と
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、読
み
の
揺
れ
が
抑
え
ら
れ
る
よ
う
に
操
作
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。意
図
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
だ
と
ま
で
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、詩
の
収
録
順
に
よ
り
読
者
が
受
け
取
る
印
象
は
変
わ
る
も
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、『
青
猫
』
前
期
の
朔
太
郎
詩
を
読
む
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
平
田
利
晴
の
文
章
を
引
用
す
る
。 
 
外
在
的
な
世
界
と
の
か
か
わ
り
を
も
た
ず
、
そ
の
う
え
自
分
の
内
面
的
な
世
界
で
も
自
己
疎
外
に
お
ち
い
る
と
い
う
、
自
己
の
存
在
の
場
を
も
と
め
よ
う
の
な
い
と
こ
ろ
に
、『
青
猫
』
前
半
期
の
詩
人
は
い
る
。
そ
う
し
て
、
『
青
猫
』
前
半
期
の
詩
人
は
、
ま
さ
し
く
、
そ
う
い
う
二
重
に
疎
外
さ
れ
て
混
沌
と
し
た
人
間
存
在
の
あ
り
よ
う
を
、
そ
う
い
う
あ
り
よ
う
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
形
象
化
し
た
の
で
あ
る
。
三
三 
 
ま
た
、
安
藤
靖
彦
は
ま
ず
「
沖
を
眺
望
す
る
」
を
例
に
あ
げ
て
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 
 
こ
こ
に
は
、
幸
福
が
幻
影
の
そ
れ
と
し
て
い
わ
ば
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
あ
れ
、
そ
れ
を
な
お
求
め
る
と
い
う
朔
太
郎
な
り
の
出
発
の
意
図
が
あ
る
。（
中
略
）
そ
う
い
う
目
で
見
る
な
ら
、
前
記
詩
篇
の
そ
こ
こ
こ
に
「
求
め
る
」
と
い
う
形
の
出
発
の
形
式
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
四 
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確
か
に
『
青
猫
』
前
期
に
は
、「
求
め
る
」
と
い
う
形
を
と
っ
た
表
現
が
多
く
、
詩
の
中
で
直
接
的
に
希
求
し
て
い
る
も
の
も
か
な
り
目
立
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
強
い
腕
に
抱
か
る
」
の
「
私
の
か
ら
だ
を
が
つ
し
り
と
抱
い
て
く
れ
」
や
、「
そ
の
手
は
菓
子
で
あ
る
三
五
」
の
「
あ
あ 
そ
の
手
の
上
に
接
吻
が
し
た
い
」
か
ら
の
流
れ
、
ま
た
「
戀
び
と
よ
」、「
母
上
よ
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
呼
び
か
け
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
追
い
求
め
ら
れ
る
時
、
必
ず
詩
人
本
人
の
持
た
な
い
可
能
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。獲
得
さ
れ
得
る
幸
福
と
し
て
求
め
た
と
し
て
も
、そ
れ
が
彼
の
世
界
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
彼
自
身
が
思
い
込
み
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、『
青
猫
』
後
期
で
、『
青
猫
』
前
期
に
登
場
し
た
仮
想
の
幸
福
の
イ
メ
ー
ジ
が
苦
々
し
く
反
芻
さ
れ
る
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。『
月
に
吠
え
る
』
で
は
そ
こ
に
あ
る
憂
鬱
、
絶
望
の
形
を
様
々
な
角
度
か
ら
精
密
に
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
て
い
る
。『
青
猫
』
で
は
『
月
に
吠
え
る
』
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
幸
福
の
形
ま
で
も
が
何
度
も
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
。こ
の
幸
福
は
目
に
見
え
る
も
の
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
幻
影
で
あ
る
た
め
、
何
度
描
写
さ
れ
よ
う
と
そ
の
形
は
定
ま
ら
な
い
。し
か
し
、憂
鬱
に
つ
い
て
は
、
何
度
も
見
つ
め
た
り
目
を
そ
ら
し
た
り
と
繰
り
返
し
な
が
ら
も
描
き
続
け
る
こ
と
で
自
ら
の
手
に
触
れ
ら
れ
る
距
離
に
ま
で
近
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
第
一
章
の
第
一
節
で
言
及
し
た
「
魂
の
道
筋
」
を
振
り
返
っ
て
も
、
精
神
を
身
体
に
近
づ
け
、
重
ね
、
そ
し
て
そ
れ
が
解
消
さ
れ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
こ
の
詩
の
中
に
存
在
す
る
流
れ
を
、
詩
人
自
身
が
詩
作
を
通
し
て
辿
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。 
  
 
 
 
三 
詩
集
の
先
頭
の
「
薄
暮
の
部
屋
」、「
蝶
を
夢
む
」 
  
そ
れ
で
は
、「
薄
暮
の
部
屋
」
と
「
蝶
を
夢
む
」
が
詩
集
『
青
猫
』、『
蝶
を
夢
む
』の
そ
れ
ぞ
れ
の
先
頭
の
詩
に
選
ば
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
ま
と
め
る
。
ま
ず
、
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
二
つ
の
詩
に
は
そ
の
時
期
の
朔
太
郎
の
詩
の
多
く
に
共
通
す
る
よ
う
な
特
徴
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
二
篇
は
、そ
の
後
に
続
く
詩
篇
を
読
み
解
く
上
で
の
基
盤
に
も
な
る
風
景
を
印
象
的
に
表
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、「
蝶
を
夢
む
」
が
な
ぜ
『
青
猫
』
か
ら
零
れ
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
朔
太
郎
は
『
蝶
を
夢
む
』
の
「
詩
集
の
始
に
三
六
」
に
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 
 
 
現
に
卷
初
の
「
蝶
を
夢
む
」「
腕
の
あ
る
寝
臺
」「
灰
色
の
道
」「
そ
の
襟
足
は
魚
で
あ
る
」
等
の
四
篇
の
如
き
は
、
當
然
「
青
猫
」
に
入
れ
る
べ
く
し
て
誤
つ
て
落
稿
し
た
の
で
あ
る
。 
 
つ
ま
り
、編
纂
時
に
原
稿
を
無
く
し
て
い
た
こ
と
が
原
因
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
蝶
を
夢
む
」
が
『
青
猫
』
に
収
録
さ
れ
て
い
た
と
し
て
、
こ
の
拾
遺
詩
集
の
先
頭
に
は
「
蝶
を
夢
む
」
が
再
収
録
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。「
月
夜
」
が
「
騒
擾
」
と
名
を
変
え
て
再
収
録
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
詩
集
に
と
っ
て
「
蝶
を
夢
む
」
や
「
騒
擾
」
の
よ
う
な
種
類
の
憂
鬱
は
、な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
詩
集
の
題
が
『
蝶
を
夢
む
』
と
な
る
こ
と
で
、『
月
に
吠
え
る
』、
『
青
猫
』
と
続
い
て
き
た
動
物
イ
メ
ー
ジ
を
追
う
こ
と
に
な
り
、
詩
集
ご
と
に
一
つ
の
時
代
と
し
て
捉
え
た
時
に
非
常
に
印
象
に
残
り
や
す
く
、読
み
手
が
詩
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風
の
変
遷
を
辿
る
上
で
の
手
が
か
り
と
し
て
も
効
果
的
で
あ
る
。拾
遺
詩
集
と
は
い
え
、
巻
頭
に
置
か
れ
た
「
蝶
を
夢
む
」
は
作
者
に
と
っ
て
も
、
詩
集
全
体
の
題
を
担
う
だ
け
の
力
の
あ
る
詩
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
ま
た
、『
青
猫
』
に
つ
い
て
も
題
の
話
を
す
る
な
ら
、
武
邦
保
が
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 
 
 
そ
の
「
凡
例
」
に
よ
る
と
、
詩
集
の
題
目
を
最
初
は
『
憂
鬱
な
る
』
と
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
出
版
を
計
画
し
て
の
ち
、
変
更
し
た
と
い
う
。（
中
略
）「
憂
鬱
」
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
の
文
壇
で
、
時
代
的
感
情
を
反
映
す
る
言
葉
と
し
て
、
多
く
の
人
々
に
多
用
さ
れ
て
い
た
。（
中
略
）『
靑
猫
』
の
「
靑
」
は
、「
英
語
のBlue
を
意
味
し
て
ゐ
る
」
の
で
あ
る
。
即
ち
「
希
望
な
き
」「
憂
鬱
な
る
」「
披
露
せ
る
」
等
の
語
意
を
含
む
言
葉
と
し
て
使
用
し
た
。」
と
『
定
本
靑
猫
』
の
「
自
序
」
に
、
朔
太
郎
自
身
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、「
憂
鬱
な
る
」
と
い
う
書
名
を
や
め
た
と
し
て
も
、
憂
鬱
な
る
情
緒
は
『
靑
猫
』
の
世
界
を
貫
い
て
い
る
主
旋
律
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
三
七 
 
『
青
猫
』
と
い
う
題
に
は
既
に
「
憂
鬱
」
の
意
が
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
『
青
猫
』
収
録
の
詩
を
読
む
上
で
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
様
々
な
モ
チ
ー
フ
に
表
象
さ
れ
て
い
る
精
神
の
状
態
は
、
一
貫
し
て
「
憂
鬱
」
な
の
だ
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
そ
の
「
憂
鬱
」
は
幾
種
類
も
存
在
し
、
一
様
に
「
憂
鬱
」
と
表
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、『
憂
鬱
な
る
』
よ
り
も
『
青
猫
』
の
ほ
う
が
、「
比
喩
を
脱
し
て
象
徴
の
域
ま
で
進
ん
だ
表
現
」
と
し
て
優
秀
で
あ
り
、
詩
集
の
題
目
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。
詩
集
の
題
や
巻
頭
の
詩
に
よ
っ
て
、作
者
に
特
別
の
表
象
が
存
在
す
る
こ
と
が
読
者
に
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、特
に
朔
太
郎
の
よ
う
な
詩
人
に
と
っ
て
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
ま
た
、「
憂
鬱
」
が
時
代
的
感
情
の
表
現
と
し
て
文
壇
で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
時
代
の
感
情
、
気
分
を
適
確
に
捉
え
る
感
性
と
い
う
の
が
、朔
太
郎
の
詩
が
当
時
か
ら
多
く
の
人
に
読
ま
れ
て
い
た
原
因
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。一
見
す
る
と
厭
世
的
で
デ
カ
ダ
ン
ス
的
な
表
現
が
目
立
つ
朔
太
郎
詩
が
当
時
か
ら
一
般
に
評
価
さ
れ
て
い
た
の
は
、そ
の
時
代
の
空
気
を
い
ち
早
く
自
ら
の
も
の
と
す
る
、鋭
い
感
受
性
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
感
覚
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
朔
太
郎
は
「
日
本
近
代
詩
の
父
」
と
ま
で
称
さ
れ
る
詩
人
と
な
り
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
  
 
 
 
お
わ
り
に 
  
詩
集
の
巻
頭
の
詩
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
の
詩
集
ご
と
の
特
性
や
、
作
者
の
詩
集
の
構
成
の
意
図
な
ど
が
見
え
て
く
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
試
み
た
「
寝
臺
」
の
語
意
に
着
目
し
て
の
詩
解
釈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
と
っ
て
新
し
い
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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一 
萩
原
朔
太
郎
『
月
に
吠
え
る
』
感
情
詩
社
、
一
九
一
七
年
二
月 
二 
萩
原
朔
太
郎
『
青
猫
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
一
月 
三 
萩
原
朔
太
郎
『
定
本
青
猫
』
版
畫
莊
、
一
九
三
六
年
三
月 
四 
萩
原
朔
太
郎
『
蝶
を
夢
む
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
七
月 
五 
萩
原
朔
太
郎
「
薄
暮
の
部
屋
」『
青
猫
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
一
月 
六 
萩
原
朔
太
郎
「
蝶
を
夢
む
」『
蝶
を
夢
む
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
七
月 
七 
萩
原
朔
太
郎
「
夕
暮
室
内
に
あ
り
て
静
か
に
う
た
へ
る
歌
」『
詩
歌
』
一
九
一
七
年
一
一
月 
八 
萩
原
朔
太
郎
「
二
つ
の
手
紙
」『
感
情
第
三
巻
第
一
号
』
感
情
詩
社
、
一
九
一
八
年
一
月 
九 
萩
原
朔
太
郎
「
憂
鬱
の
川
邊
」『
青
猫
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
一
月 
一
〇 
萩
原
朔
太
郎
「
鶏
」『
青
猫
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
一
月 
一
一 
萩
原
朔
太
郎
「
蠅
の
唱
歌
」『
青
猫
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
一
月 
一
二 
萩
原
朔
太
郎
「
強
い
腕
に
抱
か
る
」『
青
猫
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
一
月 
一
三 
萩
原
朔
太
郎
「
惡
い
季
節
」『
青
猫
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
一
月 
一
四 
徐
載
坤
「
第
一
章 
二
人
の
「
女
」
の
系
譜
、
エ
レ
ナ
と
〈
遊
女
〉
―
「
序
」
に
代
え
て
―
」
『
萩
原
朔
太
郎
作
品
に
お
け
る
女
性
像
の
研
究
』
東
京
大
学
博
士
論
文
、
一
九
九
九
年 
一
五 
萩
原
朔
太
郎
『
ソ
ラ
イ
ロ
ノ
ハ
ナ
』
自
筆
私
家
版
詩
集
、
一
九
一
三
年 
一
六 
萩
原
朔
太
郎
「
猫
町
」『
萩
原
朔
太
郎
全
集
第
五
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
一
月 
一
七 
阿
部
吉
雄
「1
8 
胡
蝶
の
夢
」『
荘
子
』
明
穂
出
版
社
、
一
九
六
八
年 
一
八 
小
黒
貴
之
「
理
智
と
直
覚 
鏡
写
し
の
『
猫
町
』」『
藝
文
攷
』
二
〇
一
二
年 
一
九 
杉
田
泰
一
「
萩
原
朔
太
郎
に
お
け
る
詩
と
情
調
哲
学
」『
静
岡
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
一
九
九
九
年 
二
〇 
萩
原
朔
太
郎
「
恐
ろ
し
く
憂
鬱
な
る
」『
青
猫
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
一
月 
二
一 
萩
原
朔
太
郎
「
騒
擾
」『
蝶
を
夢
む
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
七
月 
二
二 
萩
原
朔
太
郎
「
月
夜
」『
青
猫
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
一
月 
二
三 
田
中
雅
史
「
萩
原
朔
太
郎
の
動
物
の
イ
メ
ー
ジ
と
内
的
体
験
：D
.H
.
ロ
レ
ン
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
と
の
比
較
研
究
」『
言
語
文
化
研
究
』
二
〇
〇
一
年
二
月 
二
四 
萩
原
朔
太
郎
「
寝
臺
を
求
む
」『
青
猫
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
一
月 
二
五 
萩
原
朔
太
郎
「
腕
の
あ
る
寝
臺
」『
蝶
を
夢
む
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
七
月 
二
六 
萩
原
朔
太
郎
「
青
空
に
飛
び
行
く
」『
蝶
を
夢
む
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
七
月 
二
七 
萩
原
朔
太
郎
「
群
集
の
中
を
求
め
て
歩
く
」『
青
猫
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
一
月 
二
八 
平
田
利
晴
「
自
閉
の
極
点
―
―
『
青
猫
』
前
半
期
」『
萩
原
朔
太
郎
の
文
学
』
桜
楓
社
、
一
九
八
一
年
一
一
月 
二
九 
萩
原
朔
太
郎
「
消
息
」『
感
情
』
一
九
一
七
年
三
月 
三
〇 
堀
江
信
男
「『
蝶
を
夢
む
』」『
国
文
学 
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
二
年
五
月 
三
一 
室
生
犀
星
「
消
息
」『
感
情
』
一
九
一
七
年
二
月 
三
二 
萩
原
朔
太
郎
「
青
猫
ス
タ
イ
ル
の
用
意
に
就
い
て
」『
詩
論
と
感
想
』
一
九
二
八
年
二
月 
三
三 
平
田
利
晴
「
自
閉
の
極
点
―
―
『
青
猫
』
前
半
期
」『
萩
原
朔
太
郎
の
文
学
』
桜
楓
社
、
一
九
八
一
年
一
一
月 
三
四 
安
藤
康
彦
「『
青
猫
』」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
二
年
五
月 
三
五 
萩
原
朔
太
郎
「
そ
の
手
は
菓
子
で
あ
る
」『
青
猫
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
一
月 
三
六 
萩
原
朔
太
郎
「
詩
集
の
始
に
」『
蝶
を
夢
む
』
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
七
月 
三
七 E
erd
u
n
 B
a
teer
「
萩
原
朔
太
郎
と
西
欧
哲
学
―
―
『
青
猫
』『
氷
島
』
を
中
心
に
」『
東
洋
学
研
究
』
二
〇
一
一
年 
                                        
             
 
